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気道過敏性 () は種々の軽微な刺激に対して､
気道が過剰な収縮反応を示し気道狭窄を生じる状態であ
り､ アレルギー性気管支喘息患者に共通する特徴である､
アレルギー性気管支喘息治療の第一選択肢としては2
受容体作動薬やステロイドが用いられているが､ 2受
容体の脱感作やステロイド抵抗性発現による薬剤耐性が
問題となっている｡
気管支平滑筋は主に副交感神経の影響を受けており､
神経末端より遊離される	
	(
) が気管支
平滑筋細胞上に存在するムスカリン受容体に結合するこ
とにより収縮反応が引き起こされる｡ 
は気道平滑
筋に存在するムスカリン受容体 (､ ) のうち受
容体を介して収縮反応を惹起するものと考えられてい
る)｡ この受容体に遊離された
が結合すると､
チャネル (	
	) が
活性化され の流入の促進､ すなわち 
	
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